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	 八重樫 　牧 　子
表  子育て不安項目の因子分析結果（ ～ 歳児の母親クラブの会員）
母親クラブ活動が母親の子育て不安に与える影響 	
表  子育て不安項目の因子分析結果（ ～歳の母親クラブの会員）






























































































































），（）（ ），（  ），（	），（），（ 	）の
項目である．本調査の小学校群の第 因子である
子育て困難感因子の項目は（ ），（ ），（ 
），（），
（  ）の 
項目と項目が少ないが，同じ項目が抽
出されていた．また，中・高校生群の第 因子であ
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